












































































































































のようなA さんの両親の意向＝教育観がA さんがS 小学校へ入ることになった主要囚だっ
たと言えるだろう。





















《分析》B さんがS 小学校へ入る直接的なきっかけはB さんの母親が親しくしている人が
－336 －
私 立小学 校 卒業生 の進 路 選択
勧めたことである。その人が何等かの基準によってS 小学校の教育を好意的に評価してい




















表I　S 小 学 校入学 の主 要 な要囚 （数 字 は事 例数）















公立小学校への不適応 �家 が近いこ と　　　　　　　　　2








m　 中　 節　 雄
n　 中 学 進 学
事例c
〈s 中学進学〉6 年生は20数名しかいなかったんですね。で, そのうちの半分はよその私学，











としては, c さんの主観的要囚に開しては『お友達と一緒がいいな』というc さ副白身の
意向かおる。しかしこの意向はc さんの選択にとってそれほど強い要囚として働いたとは
思えない。すなわち，友達と一緒にs 中学へ上がって行《 遂と公立の中学や他の私立中学























私立小学 校卒 業生 の進 路選 択
友達は全部一緒だったし。










妄2 中学進学 の主 要 な要囚









教 師志望で他 の私立へ �




























m　 高 校 進 学
事例E























A　 本人の要区|け主観的要顔s 高校進学の当然視;  <客観的要区|》公立の中学・高校に
関する無知








進学した。つまりF さんは主観的には全《 選択するべき事柄としてではな《S 高校への進
－340 －








学園にはそこから出て行きたくなるようなプ ッシュ要因がなかったし，また, s 高校以
外の高校がF さんを引き付けるというようなプル要囚もなかったということである。
《まとめ》
A　 本人の要因：《主観的要顔S 高校進学の当然視，s 高校に対して違和感がない




































































































































家 政に関心 があっ たのでS 大へ
資格が欲しかっ たのでS 大へ　　　2
音楽に関心 があっ たので他の私大










































卒 業 年 次
卒 業 者 数
卒 業 年 次
卒 業 者 数
表5　 年次別S 小学校卒業者数（人）
(昭和)
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50　
(3)(4)(8) ㈲(10) (6) (5)(6)
2　7　3 14 35 52 47 54 48 39 32 35 20 35 27 21 24 22 32 29 21 35
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63　1 （平成 ） 総計
34 9Q 27 25 31 28 24 21 24 26 22 23 24 19 970
（
）内は男子
3 ）S 小 学校 卒業 生 の進跡 の概 略 は以 下 のよ うにな って いる 。
S 小 学 校卒 業生 （165） のう ち77.0 ％（127） がS 中 学へ 進 学。 15.8％（26） が国公 立 中学 へ
進 学。S 中 学卒業 生（127 ）のう ち96.9 ％（123）がS 高校 へ進 学。S 高校 卒業生 のう ち30.1 ％
（37） がS 大学 へ 進学 。 13．8％ （17） がS 短 大へ 進 学。 23．6％が他 の短大 へ進学 。 13．0％が
他 の大学 へ進 学。 19.5％ （24） が非進 学 となっ てい る。
4 ） 本 論文 の元 に なって いる 調査 とは別 に，筆 者 はS 小 学 校在 籍 者 の親を対 象 とし た訓 査 をお こ
な ってい る が， そ の中 で子 ど もをS 小 学 校へ 入学 させ た理内 を尋 ねたとこ ろ 『近 所 にあっ た
か ら』 と答え た 親は わずか に4.6 ％であ っ た。
－345 －
